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ミニ展示へのお誘い 
斎藤 輝子（図書館スタッフ） 
図書館では、「企画展示」と「ミニ展示」の二種類の展示を行っています。 
通常の「企画展示」では、学生の皆さんを支援するため、毎月様々な視点でテーマを決めて資料を紹介しています。 
それに対して「ミニ展示」では、時事に沿ってニュースや話題のもの、お役立ち情報、学内のイベント等の即時性を活
かした展示を心がけています。 
今回は過去の「ミニ展示」を３例ご紹介します。 
 
2010 年10 月『室生犀星、小林一茶』 
昨年の高麗祭では、図書館９階にて図書館公開講座が行われました。講演内容は、「室生犀星 -切なき思ひぞ知
る-」（星野晃一 元城西国際大学教授）と、「小林一茶 -『寛政三年紀行』わらびの駅-」（黄色瑞華 城西大学水田記
念図書館長）です。それにあわせて室生犀星、小林一茶に関連する資料、星野晃一教授・黄色瑞華館長が執筆され
た本を展示しました。 
 
2011 年２月『世界を変えるインターネットメディア-Twitter、Facebook…』 
２０１０年末からチュニジア、エジプトほか中東で革命やデモが相次ぎました。その原動力となったのがTwitterなどの
新メディアと言われています。これに鑑みて、新メディアの特徴が書かれた本や、どのように利用されたのか等の雑誌
記事、その他関連資料を展示しました。 
 
2011 年6 月『世界遺産登録記念-観光について調べてみよう』 
2011年5月25日、筑豊地方の炭鉱を描いた山本作兵衛の絵や日記が日本で初めて世界記憶遺産に登録され、さら
に平泉（文化遺産）、小笠原諸島（自然遺産）も登録となりました。世界遺産は観光事業と深い関係にあります。そこで、
世界遺産の資料はもちろん、観光に関する資料やOECD（経済協力開発機構）データベースを使ったレポート作成のシ
ミュレーションを配布資料でご紹介しました。 
 
昨年の夏に始まった「ミニ展示」。歴史はまだ浅いのですが、図書館スタッフ一同趣向を凝らして皆さんが興味をひか
れるような展示を心がけています。ぜひ、手にとってご覧ください。大部分は貸し出しができる資料を揃えています。展
示場所はカウンター前です。また、資料検索でお困りの際には、お気軽に図書館スタッフにご相談ください。 
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図書館開館時間 
 
□＝9：00～19：00 
■＝9：00～17：00  
■＝休館日 
当面の間、短縮開館とさせて頂きます 
ご理解、ご了承ください。 
 
 
 
 試験期間近くは館内利用者の大幅な増加が予想
されるため、６月２７日～7 月末までの間、４～
６階を開室します。 
 いずれの階も閲覧席としての利用ができます。グ
ループ学習室としての利用はできませんのでご
了承ください。 
 他の階同様、冷房２８℃設定ほか、不要な電気の
消灯などに協力をお願いします。 
 
 
 
現在、東日本大震災の影響によって原発が停止されているため、発電設備の不足から夏季において電力不足
の可能性があります。 
城西大学も政府から1５％の節電を要請されており、大学全体でさまざまな節電の取り組みを行っています。 
図書館でも館内の各所で節電対策を実施しています。 
 
 
図書館では節電対策を実施中です 
４～６階を 
オープンします 
こまめなスイッチ切り替え
と主電源を落とすことによ
りＡＶ機器の待機電力を低
減します。 
エレベーターの稼働台
数を片側一台のみにし
ます。 
施設内の冷房温度を 
２８℃設定に徹底。 
シャットダウンの徹底
により、電力消費を抑
えます。 
職員はクールビズで
応対中。 
一部照明の取り外し
と不要な個所は電源
をオフにしています。
図書館ではこんな対策をしています
図書館員一同省エネに努めていますが、例えばスイッチのオン・オフは誰でもできる身近な節電です。 
皆さんもご協力よろしくお願いいたします。 
大変お待たせしました  
 
自分が面白いと思った本を、いかにプレゼンで
きるか競う「ビブリオバトル in 紀伊國屋 大
学生大会」。６月２７日に紀伊國屋ホール(新
宿)で開催されたこのイベントに、現代政策学
部３年生の宮嶋迅さんが参加。 
ゼミの先生や図書館員も応援に駆け付け、遠藤
周作の「海と毒薬」の読後感をテーマに正統派
の論調で熱弁をふるい、好評を博しました。 
城西大生がビブリオバトルで
大健闘 
  
 
 
図書のこばこ 
 
 
 
テキストを読むだけが学習ではありません。活字では何回読んでも覚
えられなかった事柄でも、映像を一度見ただけで理解できたというよ
うなことは、日常ではさほど珍しいことでもないでしょう。 
学習も同じです。テキストだけではいまひとつ理解できないと感じるときは、映像資料を利用してみては
どうでしょうか。図書館では、学習に役立つ映像資料を収集し、1階カウンター前に配架しています。ぜ
ひ学習活動にお役立て下さい。 
＜こんな資料があります＞ 
・「ハーバード白熱教室1-6」(NHKエンタープライズ)：マイケル・サンデル「正義論」の講義をその目で。 
・「目で見る医学の基礎1-13」(医学映像教育センタ )ー：豊富な映像で、難しい医学知識をスッキリと整理。 
・「やさしい栄養学1-6」(医学映像教育センタ )ー：普段の食事を見直す意味でも、一見の価値あり。 
・「ポアンカレ予想100年の格闘」(NHKエンタープライズ)：君も数学史上の難問に挑戦してみよう。 
※AV資料には館外貸出可能な資料もあります。先生方も、講義やゼミなどにぜひご利用ください。 
城西大学OPAC でキーワード「自衛隊」で検索
すると関連資料が調べられます。 
自衛隊に入りたい人には『自衛官になるには』(名簿・
資格試験コーナ )ーがお薦めです。自衛隊の今を知るな
ら雑誌の『Mamor』(学生雑誌コーナ )ーがお薦めです。
概要を知りたい場合には 3 階参考図書の『防衛ハンド
ブック』、統計を知りたい場合は１階資料室の年鑑・白
書類)の『防衛白書』で詳しく調べることができます。
自衛隊に興味があるのですが、資料はありますか。
★図書館では資料の場所から便利な検索ツールの使い方ま
でサポートしています。質問はカウンターへどうぞ。 
新しい情報は、新聞記事でも入手できます。 
もちろん公式HP のチェックも重要です。 
Ａｓｋ ｍｅ! ～今月の調べもの～ 
みなさん、レポートの進み具合はいかがでしょうか。 
既に書き始めて悩んでいる方も大勢いるかと思います。今月は、基本的なレポ
ートの書き方から、評価されるレポートを書くコツまで、幅広くレポート作成に役
立つ図書を展示します。 
はっきりわかりやすい文章の書き方をマスターしておけば、レポートだけでなく、
就職活動時のエントリーシートや課題作文など様々な場面で役立ちます。是
非、展示コーナーの図書を活用して、これからのレポートに役立ててください。 
図書館展示コーナー「 レポートの書き方」 
 
POINT
『 プロジェクト X : リーダーたちの言葉』 
今井彰 [著]  文藝春秋 
開架図書（3階）：281.04 // I43 
「とにかく、やってみなはれ。やる前から諦める
奴は、一番つまらん人間だ。」 
この本に収められたあるリーダーの言葉です。 
苦境に立たされたリーダー、自分の信念を貫こう
とするリーダーが心の底から発する言葉は、私た
ちの心を打ちます。 
逆境に立った時こそ諦めずに
挑戦するリーダー達。その高
い志に感動せずにはいられま
せん。 
勇気と感動を与えてくれる 1
冊です。 
ライブラリアン お薦め図書 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 6月1日 学術コアジャーナル提供「JSTOR」のモバイル版のサービスが開始されました。 
■ 6月2日にJURA運営委員会が開催されました。 
■ 6月7日に狭山経済高校PTAの方々が来館されました。 
■ ６月１０日私立大学図書館協会２０１１年度東地区部会総会・館長会・研究講演会に出席しました。 
■ 6月13日 平成22年度CSI（最先端学術情報基盤）報告交流会において、「JURA城西大学機関リポジトリのコンテンツ拡
充」について発表を行いました。 
■ ６月14日に「医中誌Web」（Ver.5）の講習会を開催しました。 
■ ６月21日「図書館と県民のつどい 埼玉2011」実行委員会に出席しました。 
■ ６月21日に「J-DreamⅡ」「メディカルオンライン」の講習会を開催しました。 
■「Mary Ann Liebert」ジャーナル（臨床医学・生物医学研究・バイオテクノロジーなどの最先端論文集掲載）のトライアルを
開始しました。（7月31日まで） 
■ 「EBSCOhost-Entrepreneurial Studies Source（企業家精神や小規模企業に関するトピック最新情報のデータベース）の
トライアルを開始しました。（7月31日まで） 
■ 医療教育研究所が「災害医療と薬剤師に関する講座」を12月31日まで無償で公開しています。図書館ホームページからリン
クしています。 
■ 台北市の情報関連大手出版社”漢珍数位図書股份有限公司(Transmission Books Microinfo Co.,Ltd)”から地震災害のお見舞
い金をいただきました。 
■ 「Thieme」の電子ジャーナル（医学系32タイトル、薬学系5タイトル）のトライアルを開始しました。（11月30日まで） 
 
Ⓒ 編集・発行 城西大学水田記念図書館 
     〒350-0295 埼玉県坂戸市けやき台1-1 電話 049-271-7736  FAX 049-286-8126 
図書館ツイッターのＱＲコードはこちら→ 
図書館彙報 
図書館3 階「シラバスルーム」に置かれている「シラバス図書」は、試験期間1 週間前から試験終了まで、
貸出をすべて停止します。追再試も同様に1 週間前から貸出を停止します。 
※だれもが手にとって、学習できるようにするためです。 
＜ 貸出停止期間 ＞ 
■ 7／21（木）～ 8／4（木） 及び  9／5（月）～ 9／17（土） 
シラバス図書は一時貸出停止になります 
夏休みを考慮し、対象期間内に貸出手続き
をされた図書は返却日が延長されます。 
●対象期間 
7／15 （金）～ 9／13（火） 
●返却日 
9／28 （水） 
●長期貸出しとなる対象者 
大学1～3 年生・短大1 年生・別科生 
●貸出冊数 
5 冊 
●対象資料 
図書（シラバス図書は除く） 
※対象者以外の利用者は長期貸出になりません。 
※雑誌・AV 資料は長期貸出にはなりません。 
夏期の長期貸出 
8 月 
日 月 火 水 木 金 土
 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
9 月 
日 月 火 水 木 金 土
    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
□ 9:00 ～ 19:00 
■ 9:00 ～ 17:00 
■ 休館 
 
※お盆と祝日は 
休館します。 
夏期の開館案内 
